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" _2,_ ·.M~~~r.±a·l · V~i:v~rs:it; -o~ · ~e~~o~ndiand.df~li 197S.) ~ - i 
:~~~id~d·. t~ ·-t1irtber .'~nve~~ig~te ·~ the car~£age-mak'ing ~~dustry. ~ : 
.· : .. . · · :i'he.:.c:apitpl· qf · New.foundland .- St • . :John ·•~ ::. was the s.:q:e of 
• ·: : • • ••• - • o" • {· • ... • • • : : )0 . 0 • J ' 0. • • • - :· -· 
.. · , · ~ m·any carri~~ f_actories . thro~ghout the nineteenth and 
.• 
.... __ . .. 
, . · .- ·twentieth centi.lrie.s -. · 
~ -
-ike 
· . :th~ - one in M.iddle S.ackville,. ·for all hav'e · long disap eared~ . .' · 
• - ~ • • • • • • • • • 0 • • ' ,' • • 0 • • • • 
: . o • , .. • ' ' , • • • 'v 
·. ;, ... .. · ''Aft'er .. talking to -0lder .st.._ John '.s -·residents, ·I · soo learn·ed · 
.• 'that ~~n~ . people st~~l ··r~m~~r~~ ~~~ ca~~i~g'e .f ci;~r'ies ... . :. 
.. 
.· 
'· 
: ~~ :.'toe · p~st. · . ~h~:s~ -- ~~~au~e ora/~~~-- ~~cume~t~ . . so~~ces . 
• • • • -.. 0 • • 
could b.~ ~ti:li'z~d 1 ;r chose · to embark 
' ' 
. ,\• . . on the c:arriage-making indu.stry ·in St. Jqh ~ s ',. ~nd; 
. . ·. . . . .. 
.;. 
I 
. ,. 
.' I 
- . 
. .. 
: . . . . . ultimately , to write : a thesis . . . ,. 
While :conduc.ting _:.initial research· an ·extens.ive body .: 
. . . . . . . . .. . . . ·' 
.. ~ : 
~- ,I 
was 'found.' ~uch- of 
.. -
this .. ·.v<;i~i~d icn quaii ty 1 popular ptiotograP-lL 
. .. . : . . ·. . . . '. 
book~ on ~ vehicle styles to:·histo ical· 'ac~ounts .of the 
. • . . . . ' ' . . ·' • ' · I , \.,. 
. . . ' ··2 . . : . . 
. · development of horse-drawn · tra port. ·: Some· ·European 
• • • • • .. 0 , • • • • ·~: .. • I 
• 2 ·, :, . • .-· -·. <.. ·, • : . ' '_ • • · I 
. Sof!te p_opular · _photograp .. bC?oks :- James · A~nold, All 
· ·or awn By Horse (·London: Dav · d and Charles,,- 1"9 7 ~) ; Dqn 'H • . 
·- ·.Berkebile, · Am~ican .lcarria<jes, ·Sleighs, S.ulkies . and Carts .. 
- · .(New- York·: Dover P).lblications · I nc r ,- ,1977) ; Felton t s · ·· . _ · . t ·. · Carria es , , Bein - a · ·Selection. of Coaches, Chario.ts ,. Phaetons, 
__..-\ ·etc. · rom A Treatl:se ·on CarrJ:a es ' · b Wl.l ·am· Fe ton, ·. · 
• · _. . .= ·( c.::oachmel'Ker Lo~~on: Hugh ~velyn, 1962) -; New ·York St'at~ : 
Hl.storJ.cal Association·, · ·T . e Carria' e and Har'ness MuseU'Jn 
(New York': ' New· York state .Hl.storl.cal Ass·oc,iatJ.on, ·n.d. ·; ' '· ... . 
Mary'l,ian watney·, :·Tlie ··Eiegant Hors~..:.orawn Veni-cles• alt . that · 
--shelburne Museum·- (Shelburne,- Vermont:. The· Shelbur.ne · j. 
.. .. . Mus.eum; 1974). Some detailed his1/.orical· .~tudies on the _,.-
hi'story of. carrlages: I.~an Spark~s 1 ·stagecoaches and . . 
carriages: · An' Illustrated .. His-t;ery of Coaches . and Coaching 
(Buckinghamsh,ir~: · Spurbpoks ·Ltd . , 19 75) ;. · F;zra 'M .. Stratton; 
-~- •The World Runs on .. Wheels (New : York~ · Benj'amin Blom, 1912}. 
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· .. ·>. ;orks· focused on the ori~~-~ and~~fiu~.io~ · ·~f · v~hi.cl.e- . · 
.!, / - type~ .and On t~e . >raY 'in' _which . ~urai., ' cpf<;Srnen .co'!:::_r~cted _:' 
.;;ehicles. 3 In · North:·America,_· few. s~udies·· ·wer~· foundto--
.. ' 
. ' " . .. . ,. ' : \ . . . . ' . 
be ~f ~~e. s~rn~ · qu~.li~Y: .. ~.s ~h~ · .::,~ro~e-~~· ·~-Js~~rc~ . 4~ · · 
·, 
' ' .' · . \ , f 3
.soine. st.;_d:.fe~ of origin· and diff·u~uon -are: 'Alexander 
lfen.tol), ·"on the. ~ai?p:!:ng of .carts , and waggons in Eu:r;.ope ,. .. 
Ethn&rogia Europaea; 9 . · (197€?}; l:-13; Cyril Fox·, "Sleds, 
Car~s. and Wagg_o~~ ,-'' . Antiquity, 5 _j1931) , · '18'5-99 ;- J. ·Gerairit 
, Jenkins, . '"Two::.:.wlieeled ·carts," Gwerin, 2 (1959) , 162-.75; 
· .: Michael Robbins, · " A .Note on· Early Wheeled VehicleS' · in 
· ~urtipe,~ . ~o~rn~l of : Tra~sport ' History, . 4 (1959~60); 53-55~ 
- · ' 
·For a : discussion of · the way in . which rurai c ·raftsinen·.. . · 
con~tr.uc~ed 'veh;'icles· s~e .= . · James Arnold, The Farm Waggons · of ·· 
England and Wa.les (London: Johri Baker, 1969) ; Gosta· Berg, , --'-
.sledges · ·and . Wheeled Vehicles (qopenhagen: Levin and ...:-: 
·. Munksgaards For lay, 1935); : ~ . . Geraint Jenkins, Agri·cultura1 · 
Transport in · Wales ·(car¢iiff : · National Muse~ of Wal~s, · · .:-- · 
. · 1962),; J. ~erail)_t J7nk.~·ns, .The Englfsh Farm wa<jon: Originst·· 
and Structure (Read~ng: 'The Univers~ty· of Rea:d~ng, 1969) r · · 
: Ge~oge Stur,t, ·.The Wheeiwright' ·s Shop (1923; rp·t; CaiQ.bridg:e: 
Cambridge University Press, 1974). ·. · ·· · .: ' , ·. 
: . . . . . 
4 . . . ' . . . ' .. . 
Some exceptions in the .·United States · are: .Jo,hn 
Omwake, · The ·con·estoga. ·six:...Horse Bell ·Teams .of .Eastern 
. . ·Pennsyivania _ (Cin~l11na:ti: Joh~. omwake, . ~930; ,Bl;antol'\ OWen·, 
"The Farm . Sled . of the ... sou ~hern · Appalach~an H~gh1ands) Its 
' . Construction,·· ·use and Oper~tion," Pioneer Anierica · Society · 
Transactions, 3 '(1980), -25'--.45; George ShU11lway, Edward ·, 
Durre;n-· and Howarq C. Frey, ·conestoga Wagons,. 1750-1850: 
Freight Carriers for ·10 0 ·Years of ·America.' s Westwar,.d . 
Expansion (York, . p·ennsy1vania: George Shumway, ·. l966·) ·; for 
Canada see: ~· L . K; Ing·ersoll ·, · Over . the. C<Dbblestones': ·. Notes 
on the History of the ·sloven (St. John, New Brun.s.wJ.ck: .The 
· ~ew Brunswick Museum, 1975); Paul-Andr~· Leclerc ; Les , " 
.. Voitures a Chevaux a la 'Campagne : (La ·Pocatiere·: : Mus'ee 
· Francois-Pilo.te.! 1978 )·. · \ 
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·-l{ · · . ·. ~~nstruc=:tion. manua;t~ and t :t;"ad'e j 'ournals wri:tten. ~Y . 
. ,~ .. ·.":.:· .. ·:. . !": individual~ · -i~vo.~v.ed in the ·ca:r;~~age-making_ .·indus~ry. in'.· ... , 
. t: . ·. i-both ··~~r~pe a~d tne ·united .s~a~es were publ,_ished ' i~ the 
.. · t· • .. : ' · .~ineteenth · ~nd twe~tie;;h ~im~~d~·~. 5 :These e~ru:led .. . · .. :· . ~· ... 
~ · ·· 
. . · t .....,...... ·· ca~riage_~~~~ers ._ to be ·awar'e "of current .construction · . ; I 
. ' .. -; 
.. 
. 
;: 
, ' . 
•',/ 
.. 
. ' 
.. :.! . 
techniques · and. vehic~e S'tyl~S • , .~n~ C<;>~ten\pO~a~ · jO~~J'l~i t 
.. . .. . :~ .. 
• I The .carriage ·Journa~,·-. _r .eprin'!:s artic~es -~rom ··:t.h~se .~ar.lfe~ .. · . .- ... . -:- ·f 
~: · trade jour~~l'l~s·r - ~S Well ' a~ .publishing . ; s_t~die·S ~ '9f i~~e.re~t .' . . r 
. ' . ' •. . . • . ,' . . . ' . 6 . . - . • I . , . -· . j 
---to carr'iage ·col lector-s and enthusiasts . :Topics · covered · 1 
. . . . . . : ·. :I ' ' -: 
- . \; . J 
i:nclude : varibu~ vehi~le. type s, vehic:_le· :resto~ation,· 1 ~ 
~ ' --· . i . - . . .. \ ;f 
. . . _ carriage muse~:Jffis _~_nd_ ~~~~ori~a} ' ·o~igi~~ of · ~articular ··.· -~ -:· . ..\. . .. j--· . 
·. : : vehi.cle sfyl·e~. ~"en , though t~is w~de variet! of. l .iterature .. " ''\' :! 'f' . :: .. .. 
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J _, 
. .:} 
~ermed a "ha~dic'raft··~ and is. usuaily . defineci ' a's the proces~ . . ~' 
•· 
... . ·. : ' . ·. ·· ..... : .--exist's ', we 'know. little· about ' u:r;ban ~arri'age-maki'ng . ~n .. much . 
'~,-: ,· / . . . . . .. ·. ' . ~ . . . . ' . . ... . '. . : .. : . . . ·-.-
· ~:-.< .. of ·Nort h America:; ·.One objective of this thes:i,s i~ to ·fi ll' 
. ~ . . . . . ·. ·. 
·. / 
• , I -~Y 'provic'!.ing. a study · 'of t he s~~- John's, . 
'· 
c~rriage-:making 
' •• . .· . .:1 
· O~e of. ·th~ 
' .· 
industry. ·. 
major ·_- rea_sqn~ ··for .. this gap is the assumption~ ~ · 
' . '' 
' . 
which· are ·. held · abo-qt:· the :. t~rm craft. .A c~~f~ i~ · often 
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_- . . ; ~For · ·~-- li·s·t oTco~struc.:ti~n · ~an~ai~ and t .raQ.e ,'journals -. ·. · ,.. .. 
_:__.'see: Dqn H. Berkebile', . Carriage Terminolo~y:: An . . . . . r~ 
Historical~ Dictionary (Washington: . Smithsonl.an I nstitution . . . ·1· 
·P;ress .. ~~~-- _Li_b_~~ty ~ap Books, · l!n8 )',· pp·. -~83-87. · 1 . . -::_ .• 'f?J· . i 
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· It was :. at tili·s time .. that . autombbiles began to replabe 
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· : ·. hor~e-d.ra~ vehicies· . . · T11e· firs.t · autc?.~obil.e . ~~ .. ar~ive in 
. . . st._. . John '.s, ac.cording t,o local hj,storians, 'was. a Rolls 
· · : . · · · Royce i~..Porte~ ~r~~ L~~4o~ : b; Robe~t Reid J~ • . in . 19~·~. 15: 
.. • , .. . . '. ~!though ·reg.istratl::m .of" ·moto~ cars· bee~~ .mand~tory in 
great influx of "autom!).biles. <?C(?urred. . . . 
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· ·a close ·analysis· of one- factory is nece.ssary. 
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great nUJT!l)e~ of :dev:astating fires occurr'ing in -s t. John.'•s 
th!ough:~>u'\7- the _firs't! halt" of ~he ninetee~th century. : ir): · : ~ 
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'14s~uel' s r.etir~rnEmt notice appeared 'in a local. . . . . :··: · , :L >-. 
St. -John's newspaper: · ."Notice is hereby given that~ the . · .. · .{ · 
undersigned, Samuel G. Carnell, . has ret;i.red from 1;he . . ·. ·. ,. . '1 
business .. heretofore ca·rried o~ ·bY him whic~. -will be · · · · · 1 ·-
·continued in future .Cda.ting from the 1st Japuary·, 188·0). :~1 
· · ,. by and solely. ·on· account of John T •. Carnell ; who will' · . ) 
. . ·: . pay all liabili :ties of; ·and· is authorized to· colle~t a_ll ·. .. · S 
· ·debts :·due . ''by the said Samuel G, ·'Carnell, · in .connection . . . -~ 
· with the-. said 'trade and business. · January 19th, · ;t.88o : : ·-.. ~ ··.-· · ·. · ·. ~ 
Samuel George . Carneli'- . John T .• Carnel~. Wi.tness. ·- . .· .. .-, • .... '~ 
· J -. H. ·Bourne,: Solicitor . · I ' take this opportunity · of · ' · l 
. . ten~er.ing ·to -~11 .wh_o have · .sQ, · s:re~erously f~vor7~ me with_. . . ~ · 
. .. ·t:,heir. extensiv:e .. patr~nage· for·· such. a long- perJ..od of years, · · ·, · · ~ 
._ my· sin~erest thanks; ... arid wo~ld .at :the ~~e 'tJme r.es~ect-:-·. · _;: , .. · ::· . :_··:&~ . 
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.. . The m~te~ials .i:md 'pr~ciuctis · .·~fe~e ·. 1fftf7d froni lev~i -to . · ·. · 
:·' ~~~e.I: by ' a hand ·o~erated elevC!;to:r app~?xim?-te+y4·~~- .feet 
·J .. . · .. :~S-;"1~ .. feet ·i~ ~ize . . :. ;Lon~ .th~ee ~alis. we~~- i~~g ~~~k -. 
\· .. · _ . . : · ·· · :,..:_~.·.· benches, .app'toximat_~_!y ... fif.t~en" feet i·~ · lerigth and four f~et; ... · .. ·· ·: . 
·~ ' • * I • ','' • ' ' • -.-:--·-----.....:.- 7-• -:--~ ·----:- --· • • • • ' • • • ' • ,_ ' 
f . . -~_.,.: ... :-.-.-·-:-.--:-:-1.n. width .. · Attached· to· these benches . were three, vices. It 1·--- .· .. · ., . . .· . . . · ·· . ·' 
-::-, . . .. ·: ·- ~as . ~t .the~e b·ench~s . · th~t· the .wheelw~ights' ~orR~d . . · A. 
. . . 
' 
- .,. . 
. . .. 
hatgh in · t~e · floor to ·the. J:lalf basement ·served as a chute 
''-·· ' . , . . . 
where wood ·shavings w·ere ·disposed·. · These shavings · were 
. . ·. . . . . . . . ,' -~: . . . . 
used· as fuel. in the. stove ioc¢1-ted'.' iD: the ce:n,tre p~ the .. 
... . i . . 
· · ~\_ · · 
I 
· .. 
' ,• 
. ., 
. room. ·This stove ·was · an oil drum with 'the front cut .out· 
\- and a . fun~e1 goi~g 'f;,.o~ .the top thro;,.jh to ·the . co~ : .... . 
.. , . ·.· Cra:.f:tsrn~n ~ ~ tools were storfi!d' on .the walls in front -~"' .. 
. I.
:, :' _· . . . . . 
. . · . ' . . . .. , 16 
· · ,: ·:! · · the be.ttch~s .. ~. · 
: ·( · - ~· .: .· . . :: l~I.t seems that tfii~ three stor~y p~an was. comm~n f· · .,.· -~ ·: · · · for !at . · J,oh~ • s carriage fqctories. j\ riews_paper ac'coun t . · 
. 'f.: . · · ·  · .. ·. :· · reyeals ~hat· the second · factory operated · by Ok~' s on . 
. . fi · .. ~ · · · D.uck~orth ·s~r:~et . :was . s~milzu; :·-e:o .the , plan . of Carne~l! s 
.. 1;- :1 CarrJ.age Factory: "The·. darrJ.age_ .factory of Mess:r;-s. 
· t-'·. .. .. . .w .• R~1• Oke ··anc:l .Sons is situated _on.:ouckworth Street, just · .. 
·· ·" · · · · .: .- · eastj ·'·of the Atlantic Hotel. · The building contains three · 
. ~ . 
... '' ' 
.... 
: 
.· . . 
j r: ,•: . . .. . storey_s and a .bas,ement, .. the latt.er of· which is jbelow·· the . 
~: ·: :·. · · · : ·. leyel of. Duckworth Street. The prerrt1ses prqper is 40 feet . · · i: .. . wide. A'. lorig shed at· the western end detached· is ?Q . feet 
;: .. . · · · : ' .long and ·4·0 . feet. W.ide. Th~ sJ:l~d .. J.s us~d· .for· ·Storing .. . 
f. · · · carriages, · wheels and other articles incidental. to the . . ~:· .. · · · . . ·. · trade, . left for repair .• . . ·The basement is. used· wholly . as 
t) . ' . . . a . forge., where· 'all ·the iron ·work of the firm is done. · ... 
. -~;, ·· .-· . .. · · ·· ~ . ' ·. · · Th~. s,e~ond ·' flat;. the entrance .to· wh'ic~ is . .from ·ouck~orth . · 
.. ~ : . . ' ' ., ·.· .· · St~eet, ~s .,called the wood s.hop, . !3-nd herf? al_} the_.woodwork: . 
. :.· . · · ·. .. . .of the ·trade is done •. . ~ The nex_t: ~lGJ.t; ·hig~·r - tip,- ' is ' · 
ii _ . . . . us~d ~s .the stock :oom,. ·where . t~e · goo_~s l;lSed. . the · i;::r::ad_~· : . . .:· 
~ . , . a.J:e kept -before be~·ng used or worked J.nto ord~ • The . . ·. 
I._ . · .  ·. · · ·: :top storey is · :Used as a paint shop , and .it is hrn·e that· · • _ .·· .. :ai l orde~s · befpre leaving ·.ax:e v~rnished and PC~:i~ d.~." . . 
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. : The machinery- iri. lthe· ·room · consisted o~ three. · 
. .. . .. . . 
. . . 
,. plane-rs, a · b~nd· ~aw, ·a circu~a·r saw and a small lath~ 
. / . . 
· · : · ·. :· (Figqr.es 6 , : 7 ,·. a·, 9)'. ·. All· the. mach~nery · wa~;i powered. by 
. . - ~- a small gasoline -motor ~onnec:~ed .to a web of belt's which 
. ·· 
. . . 
. . ·. . ..-:- 1 
ran a~~::mg ' the roof of the· .. factory. This w~s an -e~tr~mely 
· .dange·~~-us ...syst~ · (·F~'fre 10). Ma.,~. qf the· cr~ftsmep . 
. · ·. w~rking: .·.h~re : rec~:i~ · ~evere 'in·juries by getting ~ingers 
. . . . 
az:ld hands . caught ·in the belts. 
1 • • • • 
I~ the pos~t7-1S92 · Ca~neli ' s -c:.arf-iage Factory,· and 
mos~ likely in .the: earlier factory, ·an appr~·nticeship · 
·system existed. ~ndividua~s who b~ga~ ~~rking for 
C~rneli ' s l.ive~ . in· the Carriell house, located near .the· ' . 
. ' .. factory ' ori c·0chrane Street for . five years and recei'ved 
. . . ' . . . .· . 
"" . .. 
r.oorn , boa~d apd a ·suhsis~en9e fee· ion re.turn fo~ · their · 
~ . ~ 
'work. · .. ?h:.es~. _appr~tice~ were assi'gned to . s~eqi'fic . :· 
. ,• .. ~ ... . ·. '. . . 
ciaftsmen ·""" a. wh.eelwright, blacksmith; ,upholsterer, or 
. . - ·· . - . . 
. , · · ~ painte~:· T .· for a five year. train.:i,ng ~eriod~ After this, 
/ 
• ' . . 
the ·. YC?Ung men m~ved out Ot the house 'and ~ere officially . 
.. . . ' . . . . . ·, 
aeai'griated rnemhe1;s of their trade~ The . age pf the 
·.·· 
apprentice was us':lal1.y 12 . to 15 y~a;rs qf age . 
. I . 
. · This ~ppreJ?.ticeship system change-d as time · pas~eq.·. 
.. •' / . ' ·. ~ . . . 
By .·the 1940s, t .he · length of study,,. time required by· 
cr~f.t~men lia~~ ~ecre~se~:i·. to . :a :y.ea/. · . dne·· :i:~-~ividua~ who· 
. . . . . . ·. .. . ~--- j . ·~ . . . ' 
.· · ~E;!Q:aJ:?. _working at Ca~,n~}l-!:s :in the 194_0s, disgl.ays the . . 
. .. 
. . 
_change · which had occurred · by this . tim~. . Mr . Robert · B-q_~t 
·began work~ng . at · .ca~nell' .s ·in i?42 . He was ' ass.ig~ed to 
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b~W~t• ·the 7 J;~c~q;;.,; ~sed at ·_this time did · ~ot differ .. 
. . greatly from the "'t'echniques used. in the. mid ~bd ' la't~ . 
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Weli, : they ' w~re trees· cut doWn •· 
and· C;ut' Up ' fi~teen . il)Che'S long 1 . 
about twelve to fourteen 'inches 
. . -in . diameter and we u'sed to bore . a 
.. ·hole when we got them, ·. we'· u~ed to' 
: hav~ chaps . cut ·· them 'for us,, al)d . . . 
they ' .d b~.tng · t};lem · ·;n and · we·_• d._ bore 
a hole ~~ght qown· thz:ough ·the ·.. . 
center.· of them.. . Ah, about . an , inch 
and a .. ;half hole . . ·un\·i .. : l et. the air 
. . . · pass :·througll· · the~; arid 'then. w:e 'd .. 
. : ·put : tbem:.·there for ~ two years 'before 
. • • . ·"' .We 1 d . USe ·th~· SQ 'they 1 d dry 'out ', . 
·~ .. ·· · . tho:r:;oughly_. . And· then · wh~n . they . ·. 
. . ' . . '• . . . w'er~ ready for use ·we . used to get .. 
, . . ... them ·and·; a:h;. put . theiJ\ ·in 'a 'lathe . 
· ·. · and ··turn·. th~ · to the right siz~ 
· · ;· · · · for' the -hub~ '2~ · · · : · · . · 
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.. ··.j~a:~e ·\~i~ure 6. -. ~a~~~:> · ::· .. - -~~~-~e~s wer.~. u_s~d :~9 gauge' the -.·. 
1:,- .- . p~o~r .. Jid ~- . of : ~~ . hub · ~~ . it was·. · tu~ned ori the 1a the: 
" .  ·.:· _;, . ;he ia~h~ .. was - ~owe.~e~ :.~~~~the belt . sys.t~ .~ttac~~·d .to ~ 
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smal•l 'gaso'line' motor·/ • ' . • • ; •• • ,, I • • ' 7 • 
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. ...... . ~ .1i~rst mar~. . l1r~ , Roo~rt . .'B~tt' , a\wheeiwright, describ~·~ · .. ·~ ... 
. . . .. . . ' . . -: .. ~· . . . 
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.. . . .. · · P'ort~gal Cov~·~- · .. a . ~i.'staric·e :. of appJ;o~il'\late).y ·.ten mil,es. A : · .. · . -; 
1-• o I o ' , _ .·· -·.- • ~. ,' ·., · '•< o ' : ~~.· ' •: ' •, ,• - ~~·, , - ' , ' ' ' ' . , ·., ' . ', • • ' • 
. . ' . . . . . . .Mr •. Wi'lliani ··COughlan was the .' own.er. of thl~ opera ti'on. . . One' · . . 
. ..._ . . _. ·--~ : .· _·:. -~~6c.qtlve. ··ac~~~nt ~£· 6~ug~~an_~ -~ - ~c~~ch ·-~~;~i~e -~-~-i~~s: ·! . , , ·.· • t . . . . • .... 
• ... , ' o • ..... . • " , 1 ~·., ~' ' o o :' ' J : .. ' ':- ' , • •: ' , .. .. ' .. , ' • • •0 ,' , I 
·· ·· . .. ·· · · · · "······· :·· · .. :_: Almo~t· 'the ·:~o~.mge~~ ·of - u~ · .. ·cap. ~ecall . . .· .. , · ., .. _ .. , ... · . 
·· ' ·. ;·· :· : ·:· ., . · • , · .. ·.'.: the happy · times· of coughlan·'.s cctci'cl).- .. · . .. : · : .. .. ·, . __ ; .· · · : · ·. 
: ' : ~ ... · ·.· · · . : ·· ·· . . : ... .. · ~ .. it_ holds a · ~ne'rated · place ' in. the· ·· . '._.-· ·. ·· · . . :· .··. ·. 
' . 
. ,. ·.· .-._._. .::. · ..-.' ·. ·· . . : · : .. . · · . . .. ~·memory of . ·t~~ pr,esent writer. -·How · . ··. · .:. · . . :·.: · 
· .. . .. ·•. · . :. :- ,= : · ·: • · ·:·we love:d ·the r~l~ng, ·clumsy old · .. -> · .. :_ ··:. · .. · ... .<< .: .. · .. · . : .. 
· .· .. > ..'· · · .. • ., -~)·· ·' · · · . . :.- •· ·' · .. · vehicl~, full: a.s our : youthful minds _':·· . .. -·· ?0·, _:_· .· ._.: :~· :: ::.·: • · . . :!.· 
. . ·. ~;· ... _: . . · ..... · · .... . . . ·,_._: . . ·.· .: . were. at the -'time of ' the .dati:l1g · deeds : . . . . . . . •· .
. ;·' . ·: · · ·... : ·. : . ·.-... ... , :. ·.:. '. ·.. . .·::of D~~~ _- Tu'rpi~ _or. the }es~ e~clt-(~g .· · ·: · .: · -: ··. : '· ··.· : . _ .. ·· · 
• q : -~ - ·::'-'· •. : · . ~:. .: • • .: .. - ~-~~q~t~qns .of B:ran<;:on~. : How qf~e~- : · ·' · .. . .. . . , .· .. : ! ·. 
·. · · . · ·. ·· :· · ·· ·. :.:-.::-and :with what ·sentl.lllents of adrnJ.rat~on ... ·· · ·· ·. · 
:·.? -..:. :.':-:.· -~· :.:. ··, ·. ~- ·'-'.:< .. .......... ·_. -~md · :a~~ : have . we: watched . it ~o-ll alq!lg : ... .. . ·-: . ... ':.· . 
. .•. : .... . ' .'.' -<;. ·''. : .• . :· ....... ·.with 'its heavy vel. low wheels i -a1~ :· . . . . . ;. ' 
•. • •• • ; '·' • . • .. ·1. :~ :. • • • •• :. • • ·:.dashed '·wH:h· mud~ . ·and" its·. g·reat bulgy ; , . . : . · :·.. . .... 
· ·:. ·.-:_ .. ·.:· .. . ·, ·.'.:.:._.:. _ ... . " ·. comt.or.t~b'le looking ' body,. all painted. .:: · · · .. ·· .. 
· · ; -:-·• · · · · · · · ·.~· . ..-. . . : .. :.' ."~ ·in -.red ·and gold i it~ leather aprons ·. · ·. · . . ... .. · · · · · · 
:._:_· .. · · . .-.:.: .: -~ .-: ~: · .:· .:.· '· · · ·· :tack~d .with-.large, ';ro'und brass nai;t.s; : . · · · 
. ...... · .. :· · · · · -its. boot and. well and 'insi<le and ·· · .. . ... . · · · ·· 
.· ... . ·: ·.; ·.: . .' .  : ·.· ·. . . :, out .. side·' seats ·an··filled 'with : .. : .. . :· , ·.:·:. ' .". 
· ·- . ··;_ . .. _. .. _.· . ... _,_·· :~---.:· . · .. ·. p.al?:seng:ers·; . the:!,r "trunks · .. a.nd .wal_lets .· 
. ; ..;~ . : .: :::--. · ·:· ·. : . .- .. ·: ·packe4 .up on top, .:9-11 in 'true · ·.- · · · .. · ... . 
· , · .: ·· .. ,._.: ::.- . · . .- .- . . ... : · .. . orthodox, ·. wa.v~rly ·riovel style, 'and·· 
.. · ·.: .. ~~ .:· ,..·;·).:·.·: ... ; ·:. '. ··· ···?.. . . .'· ~hezl ·.When we lQ.Qked= ~p and sa·W the :· . ·. ~· · ·~ ·; 
-· ,._· .. _.: ... : ·· .· _·:·:< :~~ '.'.:. : ·. :'. ·,_. .driver . pepched· .on .- his . ~ofty .. se·at-..-.:· . · ... _.;· · .. .' · ·:. ·. · ..... 
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_ ... ·.: . . _:·:.~< .. ;.· _ ·:: __ ·. · .. '.::.,-... '.:..-.. ·. : o}:l~ \ h<;>w .Wf? ·envied hi~·, . ·thi,s . gloi:io~s., ·. :: ' ·. '·:"_.· · ·./. ..., . 
· .: .· .. . ·. :·.. · ....... . · · _. .-. · .- . pos1.t1on; .and .how we admired the · · . . ., · . .... ·.· ·._-.. :. · ·: · ·· . 
• : 0. :. • • • • ' • 0 ' 0 • : • • • • • • ' • • • ' • • • • ' • • • i: ' • • , : ... " ~ .. • • • ' · . : • • • " 
. . .... ·. · ·· .. · ....... · , .-.. ·. · dexter~ty ·WJ:th WhJ.ch he .tw~rled ' and .. · .. ; · : · . . · ·. .. · · , ·· . : .I · 
'·. • • • :.'1 • • .. >· ·':. :-:·:.,· _. :··.-.. ..-: ··· ··.!: cracked his l~ng ._ whip over th~ ·-:backs ··. · ~ ' -~::· . .-·.: :_{ ::.·~·- · ::- .. _..<. ··: :.:· . . .- ... 
:· · ... :·.: ._: ., ;:. ·.:. : .. /:,_ ·. ' .. : - ·of 'his weli managed four.:·.-ih-han.d· •. s9 .' : .: ... ... .. :. :~: .· ::.:, . . ... ·.· 
• • • • •• • • • .. • • • •.• • • -:" • • • ' ~·~ •·•• • ~·· ... • : •• : ~·· .. : • • • · ' ~ ' t'.. •• 
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.,. ·.:_._·. ·:':: .. : ,_::·.<:: .· · .::· '~_? 9 ·~~~wfoundland : Had. ·~:~s · b~ri. /s't:a~~~~~~~ :i-~ne ·-.~~6k. ~ri; _. >:·~ - <-:. 
•. .. . :··· · . .-"· .:. • .. th~ · Early.·Days· _of the· Ninet.a·enth · _Ge'ntury, ~· ·. The Daily ·News, .. . ... . .. 
:.· <·. ; ... :.::.:.; ·,>i Juri~ . 196~; _-p·.~. · ·A .. descriptloi;J. . of t,J1is.' syste~ .exists: . _ .. . ·: :_.·.·:: ~ · 
::· .. · ..- . .. · . . ·· ,:' ·· ·.··. :' : ... · .. mails were con:veyecl"'to conception.· Bay by · a. v~teran·. fellow : :. · ·: _.. <··· .. 
.. .- ·· : .-: ~::-1·:!_.; . _ ... :· 6ountryman ·and f-ai~hful public ' servant William coughlan~ -:~1n : · .:.- ·.,· .... 
. <: :·:----~:· ... ;<.,- .-·., :" his '·coac'h 'to Portjlgal-.Cove_; where 'he · conhected ·: w~th .' ~he ' . :· · ... _,:;' ·· .. ;·, . . 
... .... ~,::. ;,~~- ._;.: .·· ~ .... . ,schooi)erf} I Expres~ I ., 'Nora Creima', .· 1.P'atrick I an'd .'RaP,id ~: ,· •.•. ~) .. . ::~ .. :.: ' . .. 
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. ·:: ... ,._ < ·. :::-,. . · .. : . · ~ E·ach of these . schooners · had orie man among ·the ·crew wh'ose "' :.-- . · . ... ·.:1:. · : ···, 
. :· ·: ·._.-,_: ".:.{·.·: ::.:·~:~ :·.":-.. .'sp~cial:: proY:i_n~~ ~a·~. -tC?' lo~k .~ft.~r.-: the ~a~l a_nd : o~ · ar-riva~··· : . . v: .':·:·->:·: .. : · ~.' ': · · 
·:,·· .. · · .. :,,.:: ·; _.·. · .... , .. :· .. o1L~e . ~phoqner '.at-: _Pprtugal ~'Cove. _h_e_ prpceeded to st~ _._ Jqhi) :·s.: .... . · .. .-. · ·: .: ;, . 
..  :· '"=' :: · .-··,:.::--. · .. . -by. Coughlan's. :coa·ch . an<;t. pets:onally .. . d·e.~i~ered the let:ters·. 11• • • • : .:·:· : •• • .• • . ••• _::.,. 
· ·· _:: ·~-: :· ... :-' ·!<':·<_.-·.·,·.·:.a . ·F·. ·. Shortis_s·· ~·· . . ''Fug~tiv:e :. aisto~y .. ·of Newf<;)\~n.dland, •f., •. ·. · ·. · •. •· .• > .;· 9 ... : ·:: .. ,. ·· .f' 
· · .. _., · .·.·'ii\ ·:. -::-.-·.·.:: ... -,_:_. uhpubll.sbed· mariuscript·~·p 4/N ,.· Newfoundland Provincial · .:.:.·-:· .:-· . .. .-... · · . . · . ~. 
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·~lthou_gl:l . tl;le accuracy:·~.i : this. ·ac~~:un1?-... caA: be _qu~stioned,_ · _ 
· · · i.t .~ho~~ th~·t.\hls. v~h~~i~ : h~d ,~aU:/ l~~g~· ~heeis, ~a . . . . : 
- ~e~~~a~~ d~i.-Je_r~ --s:·~e_at, · - ~-n -~~cio~ed· passenger are~> ~ . 
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' . ·: ' .. .. ·:: ;-'~~-: -~e~l.;' and .. a._ -~o.o~~ . ~~~ts_ 'i~eid~::-.. ~:~· :ou:t~~:~7 ~ - f~:t; . pas\~~~~r·~~ . ·.- :-: : ~ ; 
- ~: ·._: ·:_·;· · _ ··:~· ~· .. : __ -~.'{ :·-.~n~--: ~ ~- stor.{ige · a-~~~- o~ ._to_~: l~~t~~ : ~~~~o~~d ·~of.E:,~~~(_In · ;: :: .. · : ::· ~>_: : · : ... ·: 
·· ·. · · . --:. ~ . ·: · other . wordS, · it··was .more likely tO· be a member of. the . . · · ·· .. ~ -
.. . .. ....  ~-~ .. . . . . ·. . . . . . . . . . . . . I . . . . .. . . . ·. .· \ . 
: __ :': : .. .-· .. ·-; _:·_: <_: ·:·:_ .. :.:·:coach ) famil¥ than.·· a waggoi:~r a· c.art . ... rt is dif·:f~?.ul:~ to:· .··:; .: ,::~ .. . - ,., -· · 
··.:·. ' .. : . . i. ·<:._· '. <; . .-:.:: a:scert~in' ~~eJ;l ' this.· s~st~n\· ,·cea_~-ed .t~· ,opera~e. .. . . . ·' .. '·· . 
., • • • •• , ... : •• •• : ... · ,! • • • ;: • • • • • 
': <·. ... ·· ' · .. .. . . : A s~cond t2:ansi:t. sy.st~ began on the s~e/roui~. :~ in: : ::::. 
· ·· _· ·:I,._··<.:· .:-~: _.:_-:·. ·,lS33 ."·· : -~~-i ~h~~- ~-im~·i · .~ Mr. ·Thomas Blacki~r ·-a.'nriotinced .tb~t · .:· ·_..:.· · 
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·. ~: .~ . ·.~- -: ·, : .. · .<.'·: · .. ·. . . ··: . _ .'',' :-' · · .. begs tes~'ect~~ll:S' .t<? ~cq~aint! ·: ·_. . . . ·. . ····· ·· . ·.  .. ; 
,. . . _ .. . ::; .-.:-. ·.·.. .. · .. .' -': '! ·.' .,_the P,uJ:;lll.c:_'t;:ha~ he '.J.s abo:ut t;o- · ' . .. · · · ' ( .. : · ·. ' . \ 
·· .. . ·::· . :· , · .·, , ·':. ·· · .. >" ·. ~stabl~sh a .neat ·and comfort.ab.l,e_ .. . · ... ._ · .. · ·: · ·. --
. ··. ~ .. :: -' ~··. ·· · ·.: ·· ~· ·.· . · ' fpui: .. ' wheeled:·veh·~qle .for. the . conVey-:~ .·. :··: ·:. ·... ·~ 
. · .,. _:·.- ·.·. , ._:. · ·.::·::_-:'. : · ance of , passengerst .etc • . from st.: .. ·- . . :~ · :- "· : .. ·-' · .. · .. . . ' \ · .:: 
· .. · ·_._: ·',:_-... >·. ·:.:· _;. _  :· .. : ·.: ·. ·:- · · .. . J<;>,hri' s- ·to· Portugal Cove a~d: 'that he. :· ~ · : ·. ... · · · --:.= ·.,. . . . . : _ , . ·-: ·• .. . 
· ·. ~· · ... . ··., .::·- -~:; · .' .< · .i~ .'prov;!.ded ~ith ._good and .suit'able_':: . · : . .' .: · ·  .. ;-
. : ·. ·: . . · :~ · ·· · · · ·: ho:rs·es. for -.the occasi6n. 60 : . : . · · . · ·. · · · · · : 
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, I ·, · ., .. . :.· ·, . .. - ···.: .-~:. :- ·· ... The; dei?.ot. was_ ·at· P.erkins : Hote·r · on~·wate:r ·: str.eet where · ·· ·· ·' !. : · .. :· .. ·:·:·.·. ·.::;~~·:~: ·:::·::;··· -~ ·.:.:··:•- >·~ . · ·: _- .;· .. . :.. ,·:_ .. · ·.-· .. .' ~ ·· · ·:" · .. ,.;., .· . r 
: ' .. :/. > -:.:·-.: .:_- · tJ._C~~tS : Were ·.cibt~?-:neQ., an~ par~els ·-.-~nd. mai~·s· di:a'ppe_d ·of.f ·: : .. : . ·. · -~ 
I • : • ' • .. • ," ·, • : t ', :, I ' r ~ : ~ ,• • ':' : : ~ ' : • '' : • '' ~ • - '• • .. • • ' , • ' , ' ' • ' '\ • '• ' .. • • • • .. ;. • o ' • ' : • ' 
. -~· : .... ' _. :; ·.: ' . .': . .. :~·: No·' descr.i~tio~ 'of ·th.is . vehicl~ exists wever I 'in . c~:l ~+ng . .. · . . . :· ~ 
.·.· .· .. :':·::.::.-· . .-:.:,_ . .-.·:·:-...~~ .~~~t :iid>c6mf~~~~bl;,. ~-~ : -Bia~·it · t . sugg.e~,t~-· it . ~ust -.· . . : :/.'~:-; · ._ · 
• • ' : ' ~ '' • I • • " ' .. ' • • ' ' ' ' , : '· , .' ' i · ' , _, ' ' " ' ' • ' ' I ~ ' • . ' , • • I ' ' • ' • : ,. ', :i·'. • t 
. ;:-.. ..... :· .. · :,. : ,_.,._·::_:: ·. li~ye ·b~en . e,qu~pped'. wit~ -~· 'sp~.ing.: ' . .. .. . ,. ,' . •;,· . . ) 
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·.· . . . th~ .·pooi:. ~~nditiC>ii ·o(~n~ -ro~~-: :·s~ ·. By ·:i837 ·Mr. ·Bia~kler ._. ... · 
. .. · · · ~~~ ·~~re th~~ :~~n~ ,-:~~~i~ie ~ .-.. B~ .·~sked: ~h~ ·H~·~s~ ~o-~ ;:~s~~~~~-· 
. .. · .. ·. ··:· .. : .·.::. · .. ··.· ·· : .· ... . . · .. ,: ... ·: . _·, . . .. ~' ·.. . .. ~-. ·· .. 
.. ·.'. _:_· <: for:· Hri_anci_al assis:tance: 'to 'operate i:hfs n.eeded . sei::vice·: ·. : .. 
I • ., . ,. • ' .''. • '• • : :,• ~rg~·in; ·~~~~-.· h·i~<fe~icies • wer'~, ', IJ·b~~k~~'' ~~d inj':~:~~~ <: , ;' ,' •, 00 0 " 
•• •• • • ~ •': '"' ... • • • • • • • • • • • ~ ' :~ ~ • : • • • • ' • •• • • .' • • • ~ : • • • ' • • ( • • • • • \ .. 0 • 
·:. ·: . -~ · .. ···.:. ·> .. 'because : of:. the ··poox:· co~dl:ti:o~ .o·:f .:the' .Port~gal . c6~t:i .. i:oad. 6.2 ... · .- : .. · ... · · 
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.,· 
t 
• • :,t ... . ··:. ~:.::-·: : ' ~ •• :·· • •• : . ·· ,. • • • ... ~ • • :· :. • .:· ..... . ·• · · ~· ·. ~ ':. •• · .: · •• • • ' . '·· .. • • • : .'~ . ' .. ' • • : • •• ·• _. : ; • • .... . 
·. ·. · · .. : ·.: · :·· .. :·:·:: .··. ·~t<t~is" s~e 1P1ine, _a:l! Irish. jaunt~rig . car .service ;_was·.. . . ~:.-,: . .-.:.- · . . .,_ 
' : ••, . ~ ; • ' ' , ' ' ' • : • • ' • : '• • ' • ' ' ' , ' ' I • • ' ' • • • • '• ' : I •, ''' ' ' • • ~ ' ' •' ' ' ' • ' ' ' ' , ' • • : '• ' .' ' : ' ' , •' • ,' 
·.; :-.::: ... ·.:.·:.:c .::. ·::<·.:·_.:.;:~ii$~:_: \l.ri.c;Ie~ _o.~erat:~«?·n:~ .: ;·._ln · .. i .~~.s, Mt .- ~a.t.ri·ck · MuLiownei\·.<.>.,-.. · .. , '.:: ... .. : ·.-· .-~ ~ 
· ·. · .. :·:_<·_:".· :.:->"~,·<~n.po~n.cie~·:,-~ hat: he:·::· .. ~·-' : ... . · .. '.-· .. .. ·.··< ·= : · .. _ ..... :·-'.-._:<-=.: _·/·.,::-.~:.~ .. -. :: .. :r 
. · . . . ·· .... 4.::·· · .. - . .. ' . ..J • ..• . .. • ~ 
··· · ~:. . · .· . . · . : ; ·. ·. :· .. . _ · :. begs: ieave : to._ .info~ : the· .. I?ubl:i:c . . :'·:_.'.: ·._ · .:·· .. -.' :_.: .:· ~· :~: · · · .. :·. ·. ·. ~ 
:-:·· :· · ~ .. .- .. · .. . : ·. · ',: · · .. · · ' . · tha!: :he proposes running a neat 1 · ·-~::;' · ' .• • • • 
.. - ... :. · ·.· . . .. · .... · · · . · · -_·_:1J.gpt jaunting.· car to carry four 1 • .. •• • • • • ·: 
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< :·_) lfr. ~~i~?~~~;. h~u~e ;•:t-:_9:30 eve-ii il\Ornin:~ _. and stOpp;.d_.at 
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Mr. · St~ph~nson's Hote.l ·on ·water -Street -f~r .P~ssengers and·.:, .. 
b~g~~g~ • .. :He;retul:ne~ __ to ~C?~ e~~~- - ~~Y -~fte~ ~e ar~ivar 
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· :· • \Meet the ~Dece~sa~i~Y l~!'g~ ~ens~)' ~~~urr~ in op.;,~{i~qy1 
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I~ addition .. to.,_tqese summer. operatio~s, . there w~e. :: 
. ' .;- .. • 1 
:~-~~o . ~in~e.~ services.· . ~~n. ~~i- ea~ly iss.~~, tw~ w~_~t.'e~ ) ·: . 
. t~i i:iervi~es "'co~enceci... In; l851 ·, Mr .'. James Hodge··be~an : 
~u.nnin~ . "a very" · 9ornf~rt·abi~· ·sle~<Jh . - a~~ ho~se_;:. · ·b~-~w~e_n/ ·. 
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This . vehicle~ firs.t developed .in ' Paris ' in :181.9·, was used··. · .. ~ · · · .. . ' 
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placed this :vehicle· in a parade since 1975 because it has 
been d.i f f icu1 t to :f'i:nd_.· sdm~he to 'repair the · wheels. It 
-----~1! now .kept i.n 'the Antles' backyard. 
A thi:rd vehicle fitting unqer the "r.ubric of a oerernon-
·· ial carriage .is ·an ornate, restor~d enclt?sed: carria~~ 
owned by · c~~v:~:J:'ly Stables o~ ~he Logy .~ Bay "road, s ·t. Jobn's. 
.. Tiu~ y~ll~cie ·~~ J>;,~>(t~:al~; : ;~~p~st,~~~J!~~ ~i7h flq~e ; . 1 
,.· .·· _: ql4ss .. :w.{ndo·~~ ; ::new·. u'p!1oi~tery, · pa1nf·:and· wheel~; :(Figure .54) · • 
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w_ith the· past is the museum sett~ng. 
collections of;. the .Newfoundland Museum include a variety 
·. 
of horse.:.dra~J1, vehic1~s ranging frorh~ catama~ans to express. 
. -· . . -- . 
.. . 
. \.. . .. 
_wagg_ons; .ho~~ver, on1~ the fanclest and most ornate 
·, 
. . ·.· ,.~ ~ . . 
carria_qe .of ·~he co~~~<?~i6n is shown to · the publi:c . 
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(' .. . · car;ri~::~· ~~ ~:~sp~~~- ~~·. st. ~~~~'s ~~- a ~~~~a~ which ~~-~- -.~ -~·. · . 
'· .. i'rnported- f _rpm ·Lpndon · for the' use of·.Sir Ch~r~~s A.- Har~is ,_. ·· ·:e: . 
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I ' ··' 
·. • majority of .peopl~ : a~e ei t~r . not
1
.shown in museums or .Jl.re 
:· _,; . 
·. 
One reason for 
. 5 hist6ry • 
:· .. 
. th£s ·is .the elitist bias · in much' of written 
. . .. ~· : .: .'·. ·· ..::·; ~;· ·. - ~ ~ . . ·.· . :~:· · .· · . ... · "': .. . . ·.: ... . . 
· ... . . ; ~,.. .' ., · .. ·. R~th~~-· ~han: focusin.g :··.Qp .,.the .. ··avercage, .common map:r ··much 
.-.. : . ~· , . 11 ~ :: • • : :·.: :~·; · . . •. · . ... : -.. • .. • ::/.· . . ... .. ,· .• ·: :. : ... . • .. -~~_ ..... ~ :· · •• •··· .:·.· ' '.· • . • •• ~.. • ::· . · . 
·. ·. :. '· > ·. ··hi'storiography. :has .examined ·'our. ,important-.e'vEmts and·· · 
· : :.~ ·\:· · .......... .; :·~:·~ .. :~· •• ~ :._ . ! .. :~·:·,~.~·. ·· .·_. . .~:·_ ... .. ~ .... ~: .... : ..... . . • : :·· ...... •• • •• • :: :. .>~ ·· .. ·.. · ...... ~ . ·. :·.: ... .. :. · .. . ·: ,: . : . . •' ... · .. . 
.... :: :.>:.'.'. · ~ ... ·:·~,. .:_ ,.·: . :. : :promip.ent;_..i:ndividuals~-'·.(e~g •. pdlitic;i.Cilns and:'rililci.tary men) ·· •. . -· .. 
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· ·· ·. ':: ·'''.'·.( ·' .. •: .· ::t' _: ·.: ::·:.'·~OWeyer'.;· .. · ,ij:: "is~6.~ewprthy' .. tJ:iab)'this: bi~S iEf . nOW being _.-~ ... 
: ·-'.~:~ ·,· ... " .. :;:··.: ··: .. ··: . :.; ,~ · :-:.· :~·:::.':·:;.: .-:.·_.'· .::·!:::.:::. ·: .. " :: ':_:. \:"': '; ·~:,.:.~.;:. ~ .. :: .. ::·::.: ... .-.··:.··'. ·::. ·l. : t~~ .. ·.~· .. ' '· -.:,, \ :. ': .• . .' .: ... 
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~ · .. · .. ' ' 
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· <.-~ .;~ · ~e·e:·~-~t: y~a~s~·- H: ·ha~ ' bec~rne· -.f~·~hionab~e i .n .st: John's to .· 
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_·:, , .... (\:/ :_~ · '::§: #:ei· :~tk;ib~t;;t~.- ~;e;;':7~ . ~~~~n; f:~ artlfa~t~ .• -.,~±en. -•. · ' .. 
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surro~nd dw~llings and property. 7 P~rception geographers 
h~ve long be'en interested in these artifacts for not only 
•' 
.· do . these i te,rns provide insig}lts irito the ctU tu17~1 land~?cape1, 
but ·als<;> into the . attitudes ana opinions of• individuals 
·.· . . . . . . : , . . .. . · 
toward the iari·d.sca~~ •. a:· . By ~si~g ob~e;rv~t~<!>~~ :alcing' ~itb ·. 
. ... .. . . ... ·•· •' . . . ' .. . .-· ·:. 
.. .r.. . . · . ·.: ~ . . · .. : fie~·~ .. ,-i~:~o/o.~~~~.:W~ t.~ :~.r~~fa?~·.·o~~.~~s ~j;fo~~a~'i~-~-: ~~s .~: .. . - . 
.. ·. · , ·:::: .· .. .. . · '· .... . . ·. b~en ' uhpoyered ·:·an· tlie. ·.f,.i'nctions' . o '{'some of ' th'es~· ·a.r·tifact~; . ;,. 
' . ' . . .. . .: ::  . .. ': .. :.:_ ~:· .. . . · . . : . . . . .. ·: . . . . . .. . . ' . . : ... . . . ·. . . . .. · .. :. . . : ~ ·. 
;, . : ; .. -.'; : ;·: . . ·.· ., . . ;. :-· ..... In ';_.thEi!' St .• .' ': q',o,h~' s ·· >'?·tudy, ar·ea ·- _which . iriclilde.s ' the· .· 
. . _ · . , .... · su.~to~~d·i~~ co~~~~~e-~ : o:i -~~~-~t· ;~e~~i·.~ · _.N~~~~~n~, · \~~~i~~·;= :: .... ·. :_' ; .. 
~ •. t . :-::. • ' • • • . • :~ - -;:·~.:-=1' . . ·. ~ : f . _:. . • :~: . ·:· · ' . ·; ... ~ .: 1 ; • : '... • ' 
.. · · ·· · :Kilbride; Torl;>ay,. p·ouch· · c~)Ve; .. Logy -~ay . and .Portugal· c6v~ .:.. 
fi~l~~~~~ ·.unc~v~r~d-~ : f~~~ ·s~~e 'f~le~~h~, . f~~~ . lo~; c~r~s, four 
. 1.· .. • ·• • .. '-.._. 
box darts, £our .slovens; · three hearses ·;:~me · ~xpress waggon 
··· n·'_ .... :... . ' 
. . 
' 
i- . 
~ .. 
and. ~hr:-1ugg ies .. ' . ---=-.-/ 
· 
7Fo~ ·.a St·.: .Joh~·.:s: exampl:.a ~~e:' . Diane . Tye, ·. 11·There i,s 
·~ More to ... a .'Front··r.;awri .:thari 'Me.ets · the ' Eye: ·Yard Art ·J.:I:l .. 
. _.Si;t • . Joti_r:1' s ~ '' )f:¢m6r ~al : .. UnJ versi ty· . ··of New;found~and· :Fq~klo~e .. 
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Two hearses owned by Mr. 'Max Dowden 1 ·Dowlen's Lane 1 
' . 
st • . _Jb~n ' ·s ·, . _pro:.,;ide _an ex~ple of· horse-drawn ·vehic~es 
which now have different ·functions than-. the ones for wh±ch · 
. . . . . 
. . · . 
:.~!:.~ 
;~:~(: 
~~ 
(:1:· 
... ~ 
., 
l 
1'.· 
. : '. t~J~Y. · ·~ere_ . or.igin~ll~:-:9.e~igne'd ~ - . Dowden' ~ pea~ses ~ere .:( 
.; .. ; , . : . , < ~,ri:~f~~l.l.Y, ~~~:d ~n~ ·~~~i:ate~ b¥, : <;ar,~;ell' ~~d~.~~~q~ ···· , . . ! 
.-.;,>.::· :,_.~-- ~ ... ;;_:·:·: ... ·. ' .. .... ·:: .::· · :::.~~-~~~~> .. ~~ -~9~~~; .... ~~)_ ... :, · .~ · ~ ;;~?-~w~~n · ~~~-~~~ed .. these . . :;~~~cl~s. . . ·· · -;~· 
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wheels :are po'si'tioned near ·the house arid are either within 
tbe v,is.ual field of the gener.al public, 
. . ' . 
of the in~ab~tants of the house. 
oi the visual field 
\ 
~t has . been argue<;l th.at laWn orn.aments are I>Ositioned 
.. . ·' · ·.'·:.;solelY' ·f~r pu~l.i:c . ~.ie~~ng : 1~· . ·~y e~~~ini-hg th~ wh¢~1s . ·. J 
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And Ande;rson st~tes: 
.· 
·the truth .is . that . lal'ms: and 
gardens cqnununicate a gi;"eat deal 
about the social situation of their 
owners and . t h is .c'oriununicativ'e 
·.function . is the chief;:- though 
.no~, tl)e ... onl y . PttrP.o'S~ · of garden 
·:planning . 1-3 · ·. ·: ·. . 
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It is a common human tendency 
to. imbue an object or an event with 
· a- personal significance that it 
does not inherent;Ly po~sess; and 
.this is often why i ·t ·generates the 
emotionai involvement one has . with 
.the ol:>"ject.lS .-
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As K~-\dn Ly~ch~ ~rit:es ,· "It. is t}:le faml+iar connections I 
. . . . . . . . . . .. ' ~ .. .. · .. ~ . . . . '. ~ . .·' . . . . . . ,.. . . ·. 
·not .. thEl ·ol(l;.phy_s~cal' th~ngs ~hemsel.ves that pe()~le want to 
< . . .' ' i6'•: . . . . :.. . ·. ·. . ' . . . . . : '; . . 
·: ret'ain· ... · .. · .· : · ·.· ... _. : ··. · ....... . · · · ·. 
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· -~·Y : ':_-· : :whiie . so~e -:i11~.fvl.du~1i have pe~so~a·l .. att~chnlents-. to· 
: . ~t~.~s~· .. :.9~; ~:~-t~ ;' -: ~-t~~rs· .. h~ve_: no:. per s~n~l . cbnn~ct'ions ~ ~i ~·h· 
. · . .... · · ... . . ·. ..·. : '-• . . . . . ; . -~ . ·. ·~ . . ... - -·-
the ' ~ehic·l~s and· paits. they have ·cho~en to repair a·nd use . 
; " , • ' , - :' ' '• ' ,.. • ' I ' ., ': 
Some :f:n~i;iiq.~a~s discover abandoned ·vehicles and part~ ·and 
take them _home to -place ~n their persoi}~;l. property. Others 
puy V~h:i:c),.es and parts froirt indiv~duiq:s WhO l)O . ~ong~r 
w~n~·:. the~. 1 7· Th~se .. ind~vidua·ls value ho-rse-drawn . veh{cles 
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. · and· .t,~eir pai:t~_):>eca~~n; 'ot their. sY.~~ic value. rndi. vid- .· · l 
. .. . . .~_.~ 
. . . . . · . . . . . , ., :.. . . . . I . ' 
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·,. s~g·~~ .o·~ ag~ , . ·. t:?~Y prov~de ~n : 'examplCl! ·of ~he., ctym'g ing 
'· ; fu~9t~ops. ot. art~t~~t·~ ~.· :."~o~· ~n.l; ~~v·e· .t~~ · ~hysical . .· 
: . . . . . ·. . . .. . . ,. . .· . . . . . 
~ a~~ff~.qt~~chang~d·, but s~· na:v~ ;ttit~4~~ t~;.rard . them. 
:·'.'· .. : .. ·)< : .. ··I~ ,;recent :;ears~ ·t~e~e~~~ve: .~~e·~ .. major chan~~s :· iri 
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:·:<= .. ··.: ·· ... ·· ~.,· ... · ..... j with :·.this -'·in'tere'st.: in .offshore· oil ' has :...been·:an· ·:~ncreased ··· ::::;· .. ·. : ..· ·. ·· : : 
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Rather than worr.~ about whether or not an object is hand-
made, Py~ · th~nks i~ is more ·useful to closely examine a 
p~rticular . construction pro.ce~s . to look 'for characteristics 
.· ' . , . 
../ 
such as· the care-, judgem~pt· -and dex:te.r;ity .of the maker. 
: , :·. ·:. ·:'{ ._· .Pye defi-nes \wo . k_i~ds o·f .wo~r~anship the .workmanship of · 
• • • . . • . · ~ /1 • • •• . • • : • • • · • • • • ~ • , • • \ •• ; • 
· · ': ,, ·. · .:risk~wnere.'. a work:i'rian det·~rrnirn;~·s'-:"'eve-ry -:-opex:at±dh ·dur-i:-n-ngr'-:;:__ __ _ 
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·.··· ' ' . ... .. ..... .. ... : ·· .. . ·.:··, : ·:: .. ·:.·_ ; ··. '-~- -~· :~- . · ·.,:·.:~· : .. . · . ·: ·:;~ ·· .' · .: :: .:. ·::·:. 2, ·~ ··;· .:.;· ·. ~-.:·~ ·- : . ._ :·., . 
. . · · ·· .:· ·: ,:· .. , . _;:: .. r.ei:nilt ·a£ ·ever'.!.·.: operation·.:fs· :"pre~·C!etermined·~ ·. ·. carriage.~: . .:-. · · · , ... · 
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.:~· _:.::_..,-_ -::.··.· -~ .·· .:··::·;.>ma~iit9 ,~ .... -like: ·-~~~Y. ···ao;~a-iled . ~lir~L'· ;::;r·~'f.t·s ~ - :Ca~· :_be. cias~ifieci ' ·::: · · .. . ·.:: . 
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machines : and· too·ls · were-.--used- ·:in. Carnell.' s:·. carriage Fa.ctory.;: · · .. · ·, 
• :"'•. ' . • .. ' • •I ' : • ·: ::: ':•• . .. • • : •' > :··, .:· .... ··. ~~' .. l •• •• ' •: ... : . >:;;: :' .' - ~· • ~·· · • .. , . ' • •' • • ••-:·-' • • :, •' :., _. ,. 
the<f~cto~y "'!or:K_er~ -Jiad a great ~nio;tint·. qf: _input· -?-nto the· .. 
: . I • . : .. : :. - • . • t , • • • , ·• • , • :', -~. • • ' • . "'; .• : , ·. ·. , .• , · • 
:o}?jec:t;S. prOd.~~.ea .. _:. · ·: ~ \,· . .. , 
.· . :. . . .. · . :· .. _r:· . ;.: ;. . ........ . . ·. :··, ::· . -'. ·, ·. . .· .·\ .· . ·; . . : 
_:.N~xt, . :I·. di_s?us~_ed th~ · v~_rl.,~~S. v::hJ.c~_ty~es .P;:~;va·~e_nt·. 
r : -~, • : . • . • ... • • • • - • # • , •' • ' , ' ' _;:;.,..., • • • • • ' • 
·· · .iri ·st .• -.Jol_1n ·' ·S- fro~ 'the_ ·e ·arly '·years of the ·'.nin-~teenth .' . 
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